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A z ide i könyvnap egy ik legkedvesebb m eg lepetése vo lt az O ffi-
c ina-könyvek k iadásában m eg je lenő H oratiu s N oster, M agyar
H ora tiu s. A kétnyelvű k is könyv H oratiu s legszebb kö ltem ényeit
ta rta lm azza eredetiben , és fo rd ítás gyanán t egybegyü jti a XV I. szá-
zad tó l nap ja ink ig a m agyar H ora tiu s-fo rd ítások leg javát.
E lőszó gyanán t a kö te t K erény i K áro ly H oratiu s N oster c . ta -
nu lm ányával indu l m eg . A k iváló , ha tára inkon tú l is m essze ism ert
k lassz íkus filo lógus ebben a ta lán legsikerü ltebb írásában a H oratiu s-,
a rcnak egészen m ás vonala it em eli k i, m in t am elyeket idestova
kétezer esz tendőn át m eg szok tunk lá tn i benne . M indenekelö tt m eg-
szabad ítja a ttó l a m agyar függetlenség i szem léle ttő l, am ely a m ult
század végén H oratiu sban a szabadság -pátosz t h iányo lta -és kon fo r-
m ista po litika i á llásfog la lásá t k ifogáso lta . A zu tán ped ig H oratiu s-
nak , m in t az arany középszer nyárspo lgári ideá lja kö ltő jének a
képzeté t, ha nem is cáfo lha tja m eg , de anny ira e lm ély íti, hogy a
H oratiu s- kép elvesz íti m inden ráragad t k isszerűségét. S zerin te
H ora tiu s egy nagy és égető m itosznak m egszállo tt kö ltö je vo lt:
abban a korszakában , am ikor époszait írta , egy távo l, bo ldog szi-
ge tben h itt, és fe ltá rva a koraheli R óm a fekélye it, a rra buzd íto tta
honfitá rsa it, hagy ják el a rom lásnak indu lt V árost és. lega lább is a
kü lönbek , ha józanak el egy fogható m ito lóg iába . K ésőbb ped ig ,
"m eg térve" A ugustus császár h ité re , a valóságos R óm ában akarta
k iép íten i ez t a sz ige te t, a jobb s nem esebb le lkek és tudós, babéros
kö ltők m agasabb éle tközösségét, be lü lrő l akarta m egvalósítan i a
harm ón iá t, am elyet császára k in t "a po litikában és az állam vezetés-
ben ép íte tt k i.
K erény i K áro lye lőszavát szervesen egész íti k i W aldap fe l Im re
u tószava , m elyben H oratiu s m agyaro rszág i fo rtune litté ra ire je ra j-
zo lód ik elénk , a leg rég ibb ém lítéstő l, egy 1302-es ok levéltő l kezdve ,
nap ja ink ig . K orahum an istá ink m ár idézgetik , ta lá lkozunk "O ra-
c ius"-sza l a m agyarnyelvű kódexeinkben , Szen t K ata lin verses legen -
dájában és a XV I. század zso ltá ros, in tő kö ltő i közt fe llép az első -
H ora tiu s-fo rd ító , T asnád i Péter. E ttő l kezdve H oratiu s á llandóan
je len van a m agyar irodalom ban , m ég ped ig kétfé le a lakban : "egy-
fe lő l az irodalm i tudat k ia laku lásá t irány ító kánon (az A rs Poetica),
m ásfe lő l m orá lis tanu lság fo rrása". A m agyar hora tian izm us nagy
tö rténelm i p illanata a XV III. század vége . A Felú ju lásnak H oratiu s
kedvenc kö ltő je , versenyezve fo rd ítja m inden kö ltőnk a m agyar'
p ilg rim fatherek nem zedékébő l. A "m agyar H ora tiu s" később el.•.
vesz ti nem zeti fon tosságát, T o ldy Ferenc 1851-ben m ár m in t m eg-
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o ldo tt fe ladatró l beszé l ró la , de a hora tiu si fo rm a zárt tökéle tessége
továbbra és m indm áig csáb ítja a kö ltőket, hogy m agyar töm lőkbe
ön tsék át az ó fa lernum i bort.
W aldap fe l Im re tanu lm ánya terjedelm éhez képest m egdöb-
ben tő gazdaságú ism ere tanyago t ö le l m agába . É rthe tő , hogy m i-
ko r enny i tény t kelle tt töm öríten ie , nem vo lt érkezése , hogy elm e-
reng jen azon a kérdésen , va jjon m i a m agyaráza ta annak az iroda-
lom tö rténetben egyedü lá lló insp irá ló e levenségnek , am ellye l H ora-
tiu s műveí a XV III. század végén hato ttak , nem csak m inálunk , ha-
nem egész Európában is? A techn ikai ok ny ilván az isko la vo lt: a
m i H oratiu s-fo rd ító ink is leg többszö r tanárok , ak ik nyári o tium uk-
ban lefo rd ítga tják , am it té len át tan íto ttak . D e kétségk ívü l m élyebb
okai is vo ltak H oratiu s ku ltu szának . A la tin kö ltő két pon ton is
ta lá lkozo tt a kor u ra lkodó áram lata iva l: a rany középszert h irde tő
ep iku re izm usa a Felv ilágosodás m orálfilozó fiá jának fe le l m eg , a
m ulandóság sze lében való m eg-m egborzongása ped ig a p rerom an ti-
kus le lkekben válto tt k i rokon .rezdű léseket. Igy nálunk legk ivált
B erzseny íben , ak it W aldap fe l igen helyesen nevez leg főbb hora tia -
nusunknak , bár nem ford íto tta H ora tiu s verse it. Igen stilu sos m eg-
o ldás, 'hogy egy 'B erzseny i-vers á ll m o ttó gyanán t a kö te t e lő tt: ő
nélkü le nem lel)e tne H oratiu s N osterrő l beszé ln i.
A z előszó és u tószó közö tt ped ig o tt van az opus, az eredeti
versek m ind íg ú jhódo la tra kényszerítő legm agasabb la tin szépsége-
é s a m agyar fo rd ítások m eg lepö gazdagsága . A m agyar fo rd ítások ,
arn in t így idő rend i so rban egym ás u tán következnek , m inden elm é-
le tné l p lasz tikusabban m uta tják be azt a p rocesszust, am it m agyar
sze llem tö rténetnek szok tunk nevezn i. A z o lvasónak egy fia ta l filo -
lógus-kö ltőnk so ra i ju tnak eszébe:
'M ic s o d a b ő s é g é s " g ö r ö g s ze g é n ys é g e < ,
g ö r ö g á lm o k n yo m á b a n h o g y ke r e s s é k
fa j t á n k ja vá t e b a ju s zo s Ap o l ló k ,
d o lo i t a k , ka r b a n , r e n d b e n : a n em e s s é g .
A z első fo rd ítók m ég nem értek el az an tikos fo rm ához - de
im e a m agyar ritm usban , a tündérm esei fo rdu la tban is m ilyen ele-
venen beszél az an tik H ora tiu s:
Am ikor ped ig m eg ta lá lják a m érték re szedett verse lés titká t, a vers-
lábak nem es kényszere a la tt, szem ünk lá ttá ra változ ik á t az add ig
o ly terebélyes m agyar nyelv k lassz ikusan koncizzé és ércessé ,
A z o lvasó szám ára nem a legk isebb m eg lepetés az , hogy az idő -
ben anny ira szé tszó rt fo rd ítások m enny ire hason lítanak egym ásra ,
g ró f R áday G edeon tó i Szabó Lőrinc ig és R ónai Pálig . U gy lá tsz ik
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Horatiu st m agyarra csak egyfé lekép lehet fo rd ítan i, egy b izonyos
nyelven , egy b izonyos m elód iával.
M ég is, a rég iek , a XV III. század iak m in tha előnyben lennének
ft m aiak és kü lönösen a m ultszázadvég iek fö lö tt. M etrikus hűségük
dacára valahogy szabadabbak vo ltak : szabadabban bán tak a szö -
V t'ggel és főkép szabadabb vo lt m ég a m agyar nyelv , A rany János
kánon ja elő tt. M egengedhetők vo ltak a szép la tinos inverz iók , am e-
lyeknek Baró ti Szabó vo lt a tú lozó atyam esterük , de am elye-
ket nagy- kö ltők , főkép V örösm arty , o ly nagyszerűen használtak .
E nnek a nagyobb szellem i ésnye1v i szabadságnak köszönhetjük a
kö te t legszebb stró fá já t, a K azinczy álta l fo rd íto tt O nav is u to lsó
versszakát:
C s ü g g e d ve s i r t a m a n n y is zo r a k ié r t ,
D e a k i t é p e n lá t t a m a g ya r ko d á
Ű r vé n y ib ő l m in d ig k ike ln i ,
Ah ! m iko r é r s z k ikö tő d b e v is s za ?
A z eredeti vers lem ondó végzeta tm oszférá ja K azinczy fehér
izzásában irrac ionális , rem ényen-tú li rem énykedéssé a laku l, am in t
A z em ber tragéd iá ja befe jezése , vagy i a V én C igány . É s nyelv ileg : k i
űzne m a ilyen vakm erő já téko t a vonatkozó névm ásokkal, k i m erne
egy egész stró fá t "ak iért"-re és "ak it"-re fe lép íten i, ped ig m ilyen
gyönyörű . -
L egadekvátabb H oratiu s-fo rd ítónk kétségk ívü l V irág B enedek
vo lt. N ek i nem kelle tt semm i erőszako t e lkövetn ie kö ltő i m odorán ,
hogy H oratiu s szócsöve legyen . V irág , a H ora tiu s-fo rd ító , m ég is gaz-
dagabb , m in t V irág az óda-kö ltő : m ert m in t fo rd ító m ár sokat ta -
nu lt nagyobb tan ítványátó i, B erzseny itö l és készen átve tte B erzseny i
ho ra tiu si so ra it. ,A z an tikos m értékben m ég is a kö te t legszebb da-
rab ja V örösm arty fo rd ítása . H ora tiu s k lassz ic izm usa és V örösm arty
barok -rom an tikus nyug ta lansága egészen kü lönős, m egejtő d isz-
harm ón iába ta lá lkoznak össze :
H a j! m i g ya k r a n fo g a z
A vé g zé s r e b o s s zú s kö n n ye ke t e j t e n i ,
Átkozoán h i te d e t , m a jd
Ám u i a h a b o k árjain.
Aki vé le d a r a n y n a p ja i t é l i m o s t
Vé lvé n , h o g y te ö r ö k ke d ve s e lé s z n e k i ,
B á r kö n n yű le ve g ő ké n t
L e n g s z o á l to zo a - s ze g é n y , k i r e
U j fé n ye d k id e r ü l .
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..\z an tikos sokadalom tó i e lkü lönü lve m agányos m agasla tokon
áll a kö te tben a m agyar verse lés két legnagyobb m estere , A rany
János ls B ab its M ihály : ök rim ekben fo rd íto tták H oratiu st. B ab its
ko ra ifjúkori H ora tiu s-fo rd ítása te ljesen elü t a m agyar H ora tianu -
sok tó l, lázas belső ritm usával, ideges rím je ive l, és a vers k iválasz tá-
sával is , a m ásik H oratiu st se jte ti, a re jte ttebbet, a d ionysikusabbat,.
ak it kevéssé ism ertek a régebb iek , a bajuszos A po llók .
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